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Galeri Seni Pidie merupakan salah satu tujuan wisata budaya yang berada dikota Sigli. Dimana didalamnya akan memperkenalkan
berbagai hasil karya seni rupa yangdihasilkan oleh masyarakat Aceh. Tempat ini ditujukan khususnya kapada seluruh lapisan
masyarakat Pidie, umumnya kepada masyarakat Aceh dan juga kepada wisatawan yang berkunjung ke Aceh.
Lokasi perancangan Galeri Seni Pidie terletak di Jalan Prof.A.Majid Ibrahim, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Tujuan utama dari
perancangan ini yaitu untuk menyediakan suatu wadah yang bisa menampung, menjaga, mempublikasikan hasil karya seni rupa
masyarakat serta menyediakan suatu tempat wisata yang bersifat Kreatif dan Edukatif yang bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan
masyarakat.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi dari lokasi perancangan, studi literature,
studi banding mengenai yang berhubungan dengan perancangan Galeri Seni seta studi banding tema sejenis dari berbagai sumber.
Tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam merancang, permasalahan tersebut dianalisis sehingga
menemukan pemecahan permasalahannya yang selanjutnya diselesaikan dalam perancangan Galeri Seni Pidie dengan temaâ€™
Harmonisasi Dengan Alamâ€™
Hasil laporan ini merupakan suatu landasan atau konsep serta pedoman dalam perancangan Galeri Seni di Pidie yang berupa tulisan
dan disertai gambar-gambar Perancangannya.
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